純粋未来の象徴 by 曽我 量深
純
粋
未
来
の
象
徴
曾
我
 
量
深
一
未
来
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
浄
土
教-
-
浄
土
教
全
体
が
そ
う
で
あ
り
ま
す
が-
-
真
宗
の
教
え
で
も
、
 
や
は
り
未
来
と
い
う
問 
題' 
つ
ま
り
未
来
生' 
来
生
と
い
う
こ
と
、
来
生
の
証
り
、
往
生
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で' 
未
来
と
い
う
こ 
と
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
『
俱
舎
論
』
で
あ
り
ま
す
が' 
-
-
そ
れ
は
小
乗
仏
教
の
上
座
部
の
薩
娑
多
有
部
の
教
え
の
伝
統
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
 
—
こ
の
『
俱
舎
論
』
を
見
ま
す
と' 
有
為
法,
無
為
法
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
無
為
法
と
い
う
の
は
清
浄
の
法
で
あ
っ
て' 
生
滅 
の
な
い
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
三
種
の
無
為
法
が
あ
り' 
そ
の
い
づ
れ
も
生
滅
変
化
と
い
う
こ
と
の
な
い
常
住
の
法
で
あ
る
。
三
無
為 
法
の
第
一
は
択
滅
無
為
で
あ
る
。
択
滅
と
は
智
慧
の
力
即
ち
簡
択
カ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
滅
で' 
生
死
を
滅
し
た
や
す
ら
か
な
さ
と
り
の 
境
地
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
離
繫
と
い
う
こ
と
で' 
迷
い
の
繫
縛
の-
切
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
非
択
滅
無 
為
と
は
、
択
カ
即
ち
智
慧
の
力
に
よ
ら
な
い
で
得
ら
れ
た
滅
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
法
は' 
永
久
に
未
来
の
分
位
に
止
っ
て
絶
対
に 
生
ず
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
不
生
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら' 
第
三
の
虚
空
無
為
と
は
無
碍
、
さ
わ
り
が
な
く
さ
さ
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と 
で
、
煩
悩
の
繫
縛
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
煩
悩
の
繫
縛
を
離
れ
る
た
め
に' 
智
慧
の
簡
択
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
智
慧
の
簡
択 
の
力
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
る
と
こ
ろ
の
湛
槃
で
あ
る
。
そ
し
て' 
こ
の
智
慧
簡
択
の
力
に
よ
っ
て
得
る
と
こ
ろ
の
無
為
を
択
滅
無
為
と
、
1
こ
う
云
う
の
で
あ
る5
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
煩
悩
と
か
業
と
か
ゝ
そ
う
い
う
迷
い
の
煩
悩
を
離
れ
る
、
煩
悩
の
繫
縛
を
離
れ
る' 
煩
悩
か 
ら
自
由
に
な
る' 
そ
う
い
う
の
で
択
滅
無
為
と' 
こ
う
い
う
ふ
う
に
云
う
の
で
あ
る
。
声
聞
独
覚
の
さ
と
り
は
、
こ
の
択
滅
無
為
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら' 
菩
薩
に
な
れ
ば
択
滅
無
為
で
な
く
し
て
、
非
択
滅
無
為
で
あ
る. 
そ
れ
は
縁
欠
不
生
。
有
為
の
法
は
、
生
に
縁
が
欠
乏
す
れ
ば
永
遠
に
そ
の
法
は
生
じ
な
い
と' 
そ
れ
を
縁
欠
不
生
と
い
う
の
で
あ
る
。
択 
滅
無
為
に
対
し
て
非
択
滅
無
為
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
云
う
わ
け
で
す
。
阿
羅
漢
の
さ
と
り
は
、
非
択
滅
無
為
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
主
に
菩
薩
の
さ
と
り
に
は' 
こ
の
択
滅
無
為
に
対
し
て
非
択
滅
無
為
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
不
生
と
か
無
生
を
縁 
欠
不
生
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
虚
空
無
為
、
虚
空
と
い
う
の
は
さ
と
り
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は' 
例
え
ば
山
と
か
或
は
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
障
害
物
が 
あ
っ
て
も
、
そ
う
い
う
も
の
に
無
碍
で
あ
あ
、
碍
え
ら
れ
な
い
、
無
障
無
碍
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
あ
、
現
在
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
択
滅
無
為
は
過
去
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
非
択
滅
無
為
は
未
来
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
虚
空
無
為
は
現
在
で
、
何
も
の
に
も
現
在
を
妨 
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
、
永
遠
の
現
在
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
非
択
滅
無
為
は
、
生
ず
る
と
こ
ろ
の
縁
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら 
し
て
永
遠
に
生
じ
な
い'
縁
欠
不
生
で
あ
る
。
未
来
永
遠
に
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
未
来
に
関
係
す
る
。
択
滅
無
為 
は' 
い
わ
ゆ
る
煩
悩
を
断
じ
、
繫
縛
を
離
れ
れ
ば
、
こ
の
過
去' 
つ
ま
り
今
ま
で
の
迷
い
と
い
う
も
の
は
、
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
法
律
を
犯
し
て
刑
務
所
に
入
り
、
服
役
し
て
刑
期
を
終
え
て
し
ま
え
ば
、
晴
天
白
日
の
自
分
に
な
る
。
 
そ
う
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
い
シ
の
が
即
ち
択
滅
無
為
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
煩
悩
の
暗
い
暗
い
過
去
を
も
っ
て
い 
る
。
し
か
し' 
そ
の
暗
い
過
去
の
も
っ
そ
れ
だ
け
の
業
を
果
せ
ば
、
や
は
り
過
去
は
晴
天
白
日
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
を
習
気
と
云
い
ま 
す
。
だ
か
ら' 
こ
れ
は
明
瞭
な
過
去
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
非
択
滅
無
為' 
こ
れ
は
明
瞭
な
未
来
で
あ
り' 
虚
空
無
為' 
こ
れ
は
明
瞭
な
現 
在
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
風
に
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
関
係
し
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
中
で' 
不
生
と
い
う
こ
と
は
、
 
ま
あ
、
未
来
に
関
係
し
て
く
る
。
も
し
生
ず.
へ
き
縁
が
欠
け
た
時
は
、
非
択
滅
が
そ
の
法
の
生
ず
る
こ
と
を
妨
げ
る
か
ら
、
そ
の
法
は
永
2
久
に
未
来
の
分
位
に
止
っ
て
絶
対
に
現
在
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
を
縁
欠
不
生
と
云
い
、
そ
の
場
合
、
そ
の
法
は
非
捉 
滅
無
為
を
得
し
て' 
畢
竟
不
生
の
法
と
な
丿
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
て
考
え
て
見
ま
す
と' 
小
乗
仏
教
で
は
、
大
乗
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
真
如
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
は 
云
わ
な
い
。
真
如
法
性
と
い
う' 
そ
う
い
う
真
如
と
い
う
こ
と
は
云
わ
な
い
。
で
す
か
ら' 
無
為
法
に
つ
い
て
は' 
三
種
の
無
為
と
い
う 
も
の
が
あ
る
。
声
聞
が
自
ら
の
み
阿
羅
漢
と
な
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
仏
道
修
行
を
し' 
そ
し
て
さ
と
り
を
得
る
。
そ
の
さ
と
り
の
体
は 
何
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
択
滅
無
為
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
阿
羅
漢
の
さ
と
り
の
体
は' 
択
滅
無
為
と
い
う
も
の
で
あ 
る
。そ
う
し
て
見
る
と' 
非
択
滅
無
為
と
い
う
の
は' 
不
生
と
か
無
生
と
か
を
体
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
縁
欠
、
あ
る
一
つ
の
法
の
縁' 
つ 
ま
り
生
の
縁
が
欠
け
て
永
遠
に
生
じ
な
い
こ
と
、
そ
う
い
う
の
を
非
択
滅
無
為
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
薩
婆
多
有
部
に
お
い
て
は
、
過
去
・
未
来
・
現
在
の
三
世
に
つ
い
て
、
善
悪
業
感
の
次
第
—
既
に
知
っ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
け
れ 
ど
も' 
我
々
人
間' 
ま
あ
広
く
い
え
ば' 
衆
生
が
、
善
と
か
悪
、
善
悪
の
業
を
造
っ
て
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
無
記
の
果
を
得
る
。
そ
れ
を 
異
熟
、
異
熟
果
と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
が' 
善
悪
業
感
の
次
第
は
過
去
の
業
に
よ
っ
て
現
在
を
得
る
。
そ
れ
か
ら
現
在
の
業
に
よ
っ
て
未 
来
の
果
を
得
る
。
結
局' 
現
在
と
い
う
も
の
は' 
未
来
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と' 
過
去
に
繫
が
っ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
過
去
・
未 
来
,
現
在
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
過
去
と
い
う
も
の
に
重
要
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
純
粋
の
現
在 
と
か
、
純
粋
の
未
来
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
す
べ
て
過
去
に
繫
が
っ
て
お
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
仏
の
救
い
と 
か
、
 
或
は
自
力
で
も
っ
て' 
我
々
が
修
行
し
て
さ
と
り
を
開
い
て
い
く
、
こ
う
い
う
こ
と
に
も
や
は
り
善
悪
業
感
の
次
第
が
あ
っ
て' 
過 
去
と
い
う
も
の
に
一
番
中
心
を
お
い
て
動
い
て
い
く
世
界
で
は
、
ど
う
し
て
も
純
粋
の
現
在
と
か
純
粋
の
未
来
と
か
は
考
え
ら
れ
な
い
。
3
す
べ
て
過
去
と
い
う
も
の
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
過
去
の
支
配
と
い
う
も
の
は
、
な
か
な
か
免
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
う
。
 
『
歎
異
抄
』
を
見
ま
す
と
、
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
宿
業
は
、
や
は
り' 
過
去
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
現
在
の
心
の
動
き
と
い 
う
も
の
は
、
過
去
に
根
が
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば' 
現
在
も
未
来
も
、
と
も
に
過
去
に
根
を
も
っ
て
い
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し 
か
し
、
そ
れ
で
は
、
仏
の
救
済
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
た
な
い
し
、
ま
た' 
云
う
ま
で
も
な
く'
自
力
と
い
う
も
の
も
永
く
成
立
し
な
い 
と
思
う
。
仏
の
光
は
あ
く
ま
で
も
未
来
で
あ
り
、
迷
い
の
我
等
は
ど
こ
ま
で
も
過
去
に
根
を
も
っ
て
お
る
。
そ
う
い
う
過
去
に
根
を
も
つ
我
々
を 
救
う
と
こ
ろ
の
仏
の
世
界
は
、
未
来
の
世
界
で
あ
る
。
純
粋
の
未
来
、 
永
遠
の
未
来' 
そ
う
い
う
世
界
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い' 
と
思
う
の
で
あ
る
。
善
悪
業
感
の
次
第
の
未
来
は' 
純
粋
の
未
来
で
は
な
し
に'
ど
う
し
て
も
過
去
に
根
を
も
っ
て
お
る
わ
け
で
す
。
 
仏
に
も
過
去
も
現
在
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
未
来
と
い
う
こ
と
は
云
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
い
う
風
に
も
考
え
ら
れ
る
よ 
う
で
す
け
れ
ど
も' 
し
か
し
、
現
在
と
い
っ
て
も
過
去
と
い
っ
て
も
、
 
畢
竟
未
来
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば' 
阿 
弥
陀
仏
の
過
去
の
相
は
因
位
法
蔵
菩
薩
、
阿
弥
陀
仏
の
因
位
法
蔵
菩
薩
は
過
去
で
あ
る
。
そ
の
法
蔵
菩
薩
が
本
願
成
就
し
て
阿
弥
陀
仏
に 
な
ら
れ
た
の
は' 
已
に
昔
で
あ
っ
て' 
十
劫
の
昔
に
本
願
成
就
し
た
と
い
う
け
れ
ど
も' 
大
体
は
現
在
で
あ
ろ
う
。
現
在
と' 
こ
う
い
う 
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
や
は
り
、
仏
は
現
在
に
在
す
と
、
阿
弥
陀
仏
の
因
位
法
蔵
菩
薩
は
、
過
去
で
あ
り' 
阿
弥
陀
仏
が
正
覚
成
就
し
、
 
本
願
成
就
し
た
と
こ
ろ
の
仏
は
現
在
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
風
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し' 
そ
の
過
去
と
い
う
の
も
、
現
在
と
い 
う
の
も' 
未
来
の
な
か
の
過
去
で
あ
り
、
未
来
の
な
か
の
現
在
で
あ
る
。
仏
に
お
い
て
、
過
去
・
現
在,
未
来
の
三
世
と
い
う
け
れ
ど
も
、
 
仏
の
在
す
世
界
は
、
未
来
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
未
来
を
荘
厳
し
て' 
現
在
と
か
或
は
過
去
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
だ
か
ら
し
て' 
救
け
ら
れ
る
我
々
と
救
け
る
と
こ
ろ
の
仏
と
は
、
我
々
は
過
去
か
ら
現
在
へ
で
て
来
、
仏
は
未
来
か
ら
現
在
へ
現
わ
れ 
る
。
そ
し
て
救
け
る
仏
と' 
救
け
を
願
う
と
こ
ろ
の
我
ら
と
が
出
遇
う
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
「
現
在
」
と
い
う
。
仏
の
世
界
は
未
来
の
世
界 
で
あ
る
。
純
粋
の
未
来
の
世
界
で
あ
る
。
迷
え
る
我
々
の
世
界
は
過
去
の
世
界
で
あ
る
。
我
々
の
現
在
と
か
未
来
と
い
う
も
の
は' 
畢
4
竟
ず
る
に
過
去
に
根
を
も
っ
て
お
る6
仏
の
光
は
未
来
の
光
で
あ
る
。
従
っ
て' 
現
在
と
い
う
の
は
未
来
を
荘
厳
し
た
も
の
で
あ
る0
未 
来
の
荘
厳
で
あ
る
。
荘
厳
と
い
う
の
は
象
徴
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
純
粋
の
象
徴
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
未
来
を
象
徴
し
て
、
現
在
と
か
過
去 
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
迷
え
る
私
ど
も
は' 
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も' 
過
去
に
縛
ら
れ
て
お
る
。
だ
か
ら
我
 々
の
未
来
と
い
う
も
の
も' 
畢
竟
ず
る
に
過
去
の
一
つ
の
象
徴
に
な
る
。
象
徴
の
相
で
あ
る' 
と
考
え
て
も
差
支
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
り 
ま
す
。
例
え
ば
、
金
子
大
栄
氏
は
、
 
仏
の
浄
土
は
彼
岸
の
世
界
だ
と' 
ず
っ
と
昔
か
ら
そ
う
い
う
よ
う
に
自
分
の
主
旨
を
発
表
し
て
来
ら
れ
て 
い
る
。
こ
の
彼
岸
と
申
し
ま
す
の
は' 
つ
ま
り
未
来
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
未
来
の
世
界
で
あ
り
ま
す
。
純
粋
の
未
来
の
世
界
で
あ
る
。
そ 
の
純
粋
未
来
の
世
界
を
象
徴
荘
厳
し
て
、
そ
こ
に
現
在
と
か
過
去
が
あ
る
の
で
あ
る
。
現
在
と
か
過
去
は
純
粋
未
来
の
象
徴
で
あ
り
、
ま 
た
表
現
で
あ
る
。
純
粋
未
来
を
象
徴
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら' 
親
鸞
聖
人
は
往
生
即
ち
成
仏
と
、
往
生
即
成
仏
と
い
わ
れ
る
。
往
生
と
い
う
の
は' 
此
の
世
か
ら
し
て
彼
の
世
へ
、
 
彼
の
世 
界
へ
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
が' 
こ
れ
は
自
力
で
は
い
か
ん
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
然
法
爾
の
他
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
い
わ
ゆ
る 
願
力
自
然' 
如
来
の
本
願
力
に
た
す
け
ら
れ
て
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
る
、
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
の
で
あ
る
、
 
無
上
涅
槃
に
至
る
の
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
こ
の
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
と
い
う
の
は
、
一
人
一
人
が
別
々
の
さ
と
り
を
開
く
の
で
は
な
く 
て' 
す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
さ
と
り
で
あ
る
，
阿
弥
陀
仏
の
さ
と
り
の
な
か
に
帰
入
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
善
導
大
師
の
お
言
葉
で
あ
り
ま 
す
が' 
弥
陀
の
妙
果
、
阿
弥
陀
如
来
の
妙
果
を
無
上
涅
槃
と
い
う
。
我
々
が
そ
の
阿
弥
陀
仏
と
一
つ
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
機
法 
一
体
、
阿
弥
陀
仏
と
一
体
に
な
る
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
と
一
体
に
な
る
。
こ
の
信
に
よ
っ
て
一
体 
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
す
か
ら' 
こ
の
さ
と
り
と
い
う
も
の
も' 
や
は
り
、
 
阿
弥
陀
仏
と
一
体' 
阿
弥
陀
仏
と
同
体
の
さ
と
り
で
あ
り
ま 
す
。
弥
陀
と
一
つ
の
さ
と
り
で
あ
る
。
一
如
の
世
界
で
あ
る
。
別
々
に
さ
と
り
を
開
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら' 
往
生
即 
成
仏
で
あ
り
ま
し
て
、 
往
生
を
得
る
が
故
に
成
仏
と' 
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
筈
で
あ
り
ま
す
。
三
も
っ
と
も' 
こ
の
往
生
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は' 
-
-
こ
れ
は
お
話
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、 -
-
善
導
大
師 
の
『
般
舟
讃
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
然
上
人
の
時
代
に
は' 
こ
の
書
物
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
法
然
上
人
は
何
か
の 
折
に
善
導
大
師
に
『
般
舟
讃
』
と
い
う
貴
い
著
述
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
お
ら
れ
た
。
或
い
は
そ
れ
を
生
存
中
に
拝
読
し
た
い
と 
い
う
こ
と
を
折
々
漏
ら
し
て
お
ら
れ
た
の
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
法
然
上
人
の
時
に
は' 
少
な
く
と
も
そ
の
書
物
が
日
本
に
な 
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
法
然
上
人
は
そ
の
よ
う
に
は
云
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
般
舟
讃
』
の
お
言
葉
は' 
前
に
お
話
し
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も!
!
『
教
行
信
証
』
で
は
「
信
巻
」
末
巻
に
お
い
て
、
本
願
成
就 
の
文
を
解
釈
す
る
に
つ
い
て
、
親
鸞
聖
人
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
 
『
大
無
量
寿
経
』
下
巻
の
文
、
 
「
必
ず
超
絶
し
て
去
て
て
、
安
養
の
国
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
れ
ば' 
横
に
五
悪
趣
を
截
り' 
悪
趣
自
然
に
閉
づ
」 
を
引
い
て
い
ら
れ
る
。
横
に
五
悪
趣
を
截
る
、
 
五
悪
趣
の
因
を
截
る
、 
截
る
の
で
す
か
ら
因
を
截
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
憬 
興
師
の
こ
の
文
に
つ
い
て
の
解
釈
が
「
行
巻
」
に
出
て
い
る
。
憬
興
師
は
法
相
宗
の
方
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
す
か
ら' 
如
来
の
本
願
力 
と
い
う
こ
と
、
本
願
他
力' 
他
力
の
不
思
議
と
い
う
こ
と
は
、
知
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
ど
う
も
不
徹
底
で
あ 
る
。
不
徹
底
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、 
「
横
に
五
悪
趣
を
截
る
」
と
い
う
、 
こ
の
横
さ
ま
と
い
う
こ
と
も' 
如
来
の
本
願
力
、
 
本
願
他
力 
で
あ
る
と
い
う' 
そ
う
い
う
こ
と
も
分
っ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
し
、 
そ
れ
か
ら
「
五
悪
趣
を
截
る
」
と
い
う
の
も' 
五
悪
趣
の
果
を
截
る 
と' 
結
果
を
截
る
と
、 
こ
う
い
う
風
に̂
^
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら' 
本
願
力
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
五
悪
趣
の
因
・ 
迷
い
の
因
を
截
る
。
謂
わ
ゆ
る
信
の
一
念
に
五
悪
趣
の
因
を
截
り' 
迷
い
の
因
を
截
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
悪
趣
の
因
を
截
れ
ば
、
五
悪 
趣
の
果
は
ま
た
自
然
に
閉
じ
る
。
こ
の
自
然
も' 
や
は
り' 
他
力
で
あ
る
。
「
横
に
五
悪
趣
を
截
り
、
悪
趣
自
然
に
閉
づ
」
道
は
大
般
涅 
槃
の
道
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
大
般
涅
槃
か
ら
生
じ
て
来
た
と
こ
ろ
の
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
6
に
、
本
願
力
に
乗
托
す
れ
ば
、
一
瀉
千
里
の
勢
い
で
も
っ
て
涅
槃
に
向
っ
て
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
「
道
に
昇
る
に
窮
極
無
し
。
」
つ
ま 
り' 
窮
ま
る
と
こ
ろ
無
し
に' 
一
直
線
に
涅
槃
に
向
っ
て
進
ん
で
行
く
。
信
心
か
ら
涅
槃
ま
で
は' 
も
う
何
の
妨
げ
る
も
の
も
な
い
。
 
「
涅
槃
の
真
因
は
唯
信
心
を
以
て
す
」
と' 
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
信
心
と
涅
槃
と
の
間
に
は
間
隙
が
な
い
。
信
ず
れ
ば 
必
ず
涅
槃
に
至
る
。
「
道
に
昇
る
に
窮
極
無
し
。
」
何
物
も
涅
槃
の
道
を
碍
げ
る
も
の
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
容
易
に
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は' 
や
は
り
宿
善
、
 
宿
縁
—
多
生
曠
劫
の
宿 
縁
—
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て' 
こ
の
「
往
き
易
く
し
て
人
無
し
」
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
噫' 
弘
誓
の
強
縁
は
多
生
に
も
値
い
叵
く'
真
実
の
浄
信
は
億
劫
に
も
獲
叵
し
、
遇
行
信
を
獲
ば
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
。
」 
そ
れ
は
、
つ
ま
り' 
往
き
易
く
し
て
而
も
信
ず
る
人
が
な
い
。
人
無
し
と
い
う
の
は' 
つ
ま
り
信
じ
、
ま
た
行
ず
る
人
が
な
い
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
「
往
き
易
く
し
て
人
無
し
。
」
い
わ
ば
、
易
行
易
往
の
大
道
で
あ
っ
て' 
行
じ
易
く
往
き
易
き
道
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
金
剛
の 
信
心
、
即
ち
他
力
の
大
信
心
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
浄
土
は
往
き
易
い
と
か
、
或
い
は
浄
土
は
往
き
易
く
楽
し
い
と
こ
ろ
で
あ 
る
と' 
そ
う
い
う
の
で
は
本
当
の
信
心
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
故
に
、
「
往
き
易
く
し
て
人
無
し
」
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
力
の 
大
信
心
を
得
る
人
は
稀
で
あ
る
。
信
心
と
い
っ
て
も' 
自
力
の
信' 
自
力
疑
心
と
い
う
と
こ
ろ
に
止
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 
「
道
に
昇
る
に
窮
極
無
し
。
往
き
易
く
し
て
而
も
人
無
し
。
其
の
国
に
逆
違
せ
ず
。
」
逆
違
せ
ず
と
い
う
の
は' 
真
実
信
心
を
得
れ
ば 
浄
土
往
生
は
間
違
い
な
い
、
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い' 
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
「
自
然
の
牽
く
所
な
れ
ば
な
り
。
」
普
通
は
「
自
然
の
牽
く 
所
な
り
」
と
読
ん
で
い
る
。
「
牽
く
所
な
り
」
と
こ
う
読
ん
で
も
、
別
に
悪
い
わ
け
で
は
な
い
。
け
ど
ま
あ' 
何
故
に
「
往
き
易
く:
：
： 
其
の
国
に
逆
違
せ
ず
」
と
。
本
願
を
信
ず
る
真
実
の
信
心
を
得
れ
ば
、
真
に
往
生
は
間
違
い
な
い
と
。
往
生
は
間
違
い
な
い
と
い
う
の
は
、
 
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
と
い
え
ば' 
自
然
は
願
力
の
自
然
で
あ
る
か
ら
し
て
、
願
力
の
自
然
に
牽
か
れ
て
往
生
は
間
違
い
な
い
の
で
あ 
る
。
「
自
然
の
牽
く
所
な
り
」
と
い
う
の
は' 
「
自
然
の
牽
く
所
な
れ
ば
な
り
」
と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
本
願
成
就
の
利
益
を
得
る
と
い
う
の
は
、
私
ど
も
が
真
実
信
心
を
得
る
と
い
う
時
に' 
私
ど
も
は
本
願
成
就
の
利
益
を
戴
く
わ
け
で
あ
7
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
わ
け
で' 
す
べ\
信
の
一
念
と
い
う
も
の
が
こ
の
一
切
を
決
定
す
る
も
の
で̂
る
と
い
う
こ
と
を' 
本
願
成
就 
の
経
文
に
よ
っ
て
証
明
し
て
お
っ
た
、
こ
う
い
う
の
が
親
鸞
聖
人
の
思
召
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
 
そ
の
意
味
を
更
に
明
ら
か
に
す
る
た 
め
に
、
『
般
舟
讃
』
の
文
を
引
い
た
の
で
あ
る
。
「
厭
え
ば
則
ち
娑
婆
永
く
隔
つ
。
忻
え
ば
則
ち
浄
土
に
常
に
居
す
」
と
い
う
文
で
あ
り 
ま
す
。
そ
れ
は' 
い
わ
ゆ
る
他
力
の
金
剛
心' 
他
力
の
真
実
信
心
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
極
難
信
の
極
難
信
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
極
難
信
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
信
心
を
得
た
人
が
云
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
信
心
を
得
な
い
人
に
は
極
難 
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
信
じ
て
初
め
て
極
難
信
と
い
う
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。
信
心
を
得
て
、
こ
れ
は
極
難
信
だ
と
、
 
—
こ
れ
は
た
だ
自
力
で
も
っ
て
到
達
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
永
い
間
の
如
来
の
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
。
だ
か 
ら
極
難
信
と
い
う
こ
と
は
、
信
心
を
得
な
い
人
が
た
だ
主
観
し
て
、
そ
し
て
極
難
信
だ
と
云
っ
て
立
ち
上
ら
な
い
、 
そ
う
い
う
こ
と
で
は 
な
い
。
そ
う
い
う
の
は
極
難
信
と
は
云
え
な
い
。
信
心
を
得
た
人
が
始
め
て
、
極
難
信
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り' 
こ
れ
偏
え
に
如 
来
の
力
で
あ
る
と
、
如
来
の
廻
向
で
あ
る
と
。
そ
れ
を
「
有
難
い
」
と
云
う
の
で
し
よ
う
。
有
る
こ
と
難
し
。
感
謝
の
念
を
表
わ
す
と
き 
に
「
有
難
い
」
と
云
う
。
有
難
い
と
い
う
言
葉
は
、
我
が
力
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら' 
信
心
を
得
た
喜
び
が' 
有
難 
い' 
極
難
信
で
あ
る
。
信
心
を
得
な
い
悲
し
み
、
そ
う
い
う
も
の
は
極
難
信
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
有
る
こ
と
難
し
で
す
か
ら' 
有
っ 
た
上
で
難
い
の
で
し
ょ
う
。
有
り
も
し
な
い
の
に
難
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
を' 
有
る
こ
と
難
し
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す' 
と
い 
う
の
で
・
あ
る
。
信
心
を
得
て
喜
ぶ
歓
喜
と
か
、
感
謝
の
感
情
を' 
有
難
い
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
四
『
教
行
信
証
』
「
信
巻
」
末
巻
は
、
ご
承
知
の
通
り
、
本
願
成
就
の
文
の
心
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に'
「
必
得
超
絶
去
往
生
安
養
国
」 
の
文
を
引
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
続
い
て
、
こ
の
善
導
大
師
の
『
般
舟
讃
』
の
文
を
引
か
れ
た
の
で
あ
る
。
「
厭
え
ば 
則
ち
娑
婆
永
く
隔
つ
。
」
本
願
成
就
し
て
い
る
か
ら
、
 
だ
か
ら
「
厭
え
ば
則
ち
娑
婆
永
く
隔
つ
。
忻
え
ば
則
ち
浄
土
に
常
に
居
す
。
」
何
が
8
浄
土
に
居
る
か
と
い
え
ば' 
我
ら
の
信' 
我
ら
の
大
菩
提
心' 
我
ら
の
真
実
信
心
が' 
浄
土
を
開
い
た
の
で
あ
る6
光
明
無
量
の
世
界
を 
真
実
信
心
に
よ
っ
て
開
い
て
く
る
。
そ
う
い
う
精
神
世
界
が
真
実
信
心
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
み
な
未
来
な
の
で
し
ょ
う
。
 
未
来
だ
け
れ
ど
も' 
そ
の
未
来
が
現
在
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
未
来
と
い
え
ば
死
を
思
い
、
死
な
な
け
れ
ば
未
来
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
 
迷
い
の
世
界
で
あ
る
。
生
き
て
お
っ
て
も
未
来
で
し
ょ
う
。
生
き
て
お
れ
ば
現
在
だ
と
決
め
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
未
来
と
い
う 
も
の
は' 
我
々
が
信
心
を
得
れ
ば
、
そ
こ
に
未
来
の
世
界
が
開
け
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
「
厭
え
ば
則
ち
娑
婆
永
く
隔
つ
。
忻
え 
ば
則
ち
浄
土
に
常
に
居
す
」
と
、
善
導
大
師
が
仰
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に' 
真
実
信
心
を
得
た
人
!."
開
け
て
く
る
世
界
は
未
来
で
あ
る
。
現
在
に
生
き
て
い
る
け
れ
ど
も' 
そ
こ
に
開
け
て
来
る
世 
界
は
未
来
で
あ
る
。
未
来
を
現
在
し
て
い
る'
未
来
に
現
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
と
い
っ
て
も' 
私
ど
も
が
考
え
る
単
な
る
現
在 
で
は
な
い
。
「
忻
え
ば
則
ち
浄
土
に
居
す
。
」
何
が
浄
土
に
居
る
か
と
い
え
ば' 
我
ら
の
信
心' 
金
剛
心
、
金
剛
の
信
心
が
、
常
に
浄
土
に 
居
る
。
私
ど
も
の
主
体
は
金
剛
の
信
心
で
あ
る
。
清
沢
満
之
師
は
、
如
来
を
信
ず
る
と
ど
う
い
う
効
能
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を' 
「
我
が
信
念
」
の
一
番
最
初
に
問
題
に
し' 
解
決
し 
て
い
る
。
通
俗
的
な
言
葉
で
も
っ
て' 
如
来
を
信
ず
る
と
こ
ろ
の
真
実
信
心
を
得
る
と
ど
う
い
う
効
能
が
あ
る
か' 
と
。
ど
う
い
う
効
能 
が
も
る
か
と
い
う
と
、
如
来
に
救
わ
れ
る
と
い
う
救
済
と
い
う
効
能
が
あ
る
と
。
信
心
に
よ
っ
て' 
信
の
一
念
に
お
い
て
如
来
に
救
わ
れ 
る
。
如
来
に
救
わ
れ
る
状
態
は' 
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を' 
清
沢
満
之
師
は' 
信
念
が
自
分
の
心
全
体
を
占
領
す
る 
こ
と
で
あ
り' 
妄
念
妄
想
の
起
る
余
地
が
な
い
こ
と
で
あ
る' 
と
表
明
し
て
お
ら
れ
る
。
真
実
の
信
心
を
得
る
、
 
如
来
を
信
ず
る
と
い
う 
と
ど
う
い
う
効
能
が
あ
る
か
と
自
問
自
答
し
て' 
信
心
の
な
い
時
は' 
私
ど
も
の
心
は
妄
念
妄
想
の
闇
に
な
る
と
、
心
が
閉
鎖
す
る
と
云 
う
。
そ
し
て
如
来
を
信
ず
る
信
心
を
得
る
と' 
そ
の
信
心
が
我
ら
の
心
全
体
を
占
領
し
て' 
妄
念
妄
想
が
起
る
余
地
が
な
い
と
云
う
。
も 
っ
と
も
真
宗
の
聖
典
に
は
、
煩
悩
が
起
っ
て
も
そ
の
煩
悩
に
妨
げ
ら
れ
な
い
と' 
こ
う
い
う
風
に
表
現
さ
れ
て
あ
る
。
清
沢
満
之
師
は' 
妄
念
妄
想
が
起
る
余
地
が
な
い
、
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
あ
、
表
現
は
少
し
違
う
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
9
う
よ
り
も
、
妄
念
妄
想
が
起
る
余
地
が
な
い
、
我
が
心
の
全
部
が
信
念
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
て
自
力
の
妄
念
な
ど
の
起
る
余
地
が
な
い
、 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
 
そ
れ
を
「
前
念
命
終
」
と
善
導
大
師
は
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
・
フ
い
う
風
に
親
鸞
聖
人
は
解
釈
さ
れ 
て
お
り
ま
す
。
「
厭
え
ば
則
ち
娑
婆
永
く
隔
つ
。
忻
え
ば
則
ち
浄
土
に
常
に
居
す
。
隔
っ
れ
ば
則
ち
六
道
の
因
亡
じ
、
輪
廻
の
果
自
か
ら
滅
す
。
因
果 
既
に
亡
じ
て
、
則
ち
形
と
名
と
頓
に
絶
う
る
を
や
。
」
我
々
の
迷
い
は
名
も
形
も
み
な
絶
え
て
し
ま
う
と
云
う
。
そ
れ
か
ら
「
又
云
」
と
云
っ
て' 
『
往
生
礼
讃
』
の
文
が
引
か
れ
て
い
る
。
「
又
云
く'
仰
ぎ
願
は
く
ば
一
切
往
生
人
等'
善
く
自
か
ら
己
れ
が
能
を
思
量
せ
よ
。
今
身
に
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
は
ん
も
の
は
、
 
行
住
座
臥
に
必
ず
須
く
心
を
励
ま
し
、
己
れ
に
尅
し
て
、
昼
夜
に
廃
す
る
こ
と
莫
る
べ
し
。
畢
命
を
期
と
し
て' 
上
一
形
に
在
る
は
少 
し
き
苦
き
に
似
た
れ
ど
も' 
前
念
に
命
終
し
て' 
後
念
に
即
ち
彼
の
国
に
生
じ
て' 
長
時
永
劫
に
常
に
無
為
の
法
楽
を
受
く
、
乃
至
成 
仏
ま
で
生
死
を
逕
ず
。
豈
に
快
に
非
や' 
知
る
応
し
と
。
」
こ
の
文
の
中
に
「
前
念
命
終
後
念
即
生
」
と
あ
る
。
前
念
に
命
終
し
て
後
念
に
即
ち
生
ず
。
こ
れ
は
信
の
一
念
で
し
ょ
う
。
如
来
の
真 
実
の
本
願
を
信
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
の
如
来
の
誓
願
不
思
議
に
よ
っ
て'
信
の
一
念
に
信
心
は
満
足
す
る
、
一
念
に
成
就
す
る
“
 
信
心
は
一
念
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
信
は
一
念
に
成
就
す
る
け
れ
ど
も
、
一
念
に
成
就
し
た
も
の
は
一
念
に
無
く
な
る
か
と
い
う
と
、
 
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
一
念
に
成
就
す
る
と
こ
ろ
に' 
ま
た' 
信
心
は
一
生
涯
、 
命
あ
ら
ん
限
り
憶
念
相
続
す
る
の
で
あ
る
。
弥
陀
の
名
号
と
な
へ
つ
っ
信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は
憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て
仏
恩
報
ず
る
お
も
ひ
あ
り
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「
弥
陀
の
名
号
と
な
へ 
つ
つ
」
と
云
わ
れ
る
よ
う
に' 
真
実
信
心
は
本
願
の
名
号
を
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
信
心
は
一 
念
に
成
就
す
る
。
信
心
は
永
い
時
間
を
要
し
て
成
就
す
る
も
の
で
は
な
く
て'
信
心
は
一
念
に
成
就
し' 
一
念
に
信
心
は
開
け
て
く
る
。
 
そ
し
て
、
信
と
願
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
信
は
願
に
お
い
て
相
続
す
る
。
信
心
が
相
続
す
る
の
は
願
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
を
憶
念
の 
信
—
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
す
る
信
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
憶
念
の
信' 
本
願
を
憶
念
す
る
信
心
が' 
即
ち
願
往
生
の
心
で
あ
る
。
往
生
を
願
う
心
で
あ
る
。
天
親
菩
薩
が
「
世
尊
、
我
れ
ー 
心
に
、
尺
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り'
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
「
安
楽
国
に
生
れ
ん
と
願
ず
」
る 
は
、
憶
念
の
信
で
茴
る
。
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
」
す
る
は
、
信
の
一
念
で
あ
る
。
信
の
一
念
の
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
念
命 
終
で
あ
る
。
弥
陀
に
帰
命
す
る
と
き
に
沐
い
の
娑
婆
世
界
の
自
力
の
妄
念
妄
想
の
生
命
が
終
っ
て
、
如
来
の
浄
土
の
生
命
、
 
新
し
い
浄
土 
の
生
命
が' 
そ
の
時
始
ま
る
。
そ
の
浄
十
の
生
命
は
、
ど
う
い
う
形
で
始
ま
る
か
と
い
え
ば
、
願
往
生
と
い
う
形,
相
を
以
て
相
続
し
て 
い
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
信
が
一
念
に
成
就
す
れ
ば
、
そ
の
信
が' 
人
間
の
生
涯
を
通
じ
て
、
そ
の
人
間
の
生
き
る
ひ
と
つ
の
原
理
と
い 
う
も
の
に
な
る
。
人
間
の
生
き
る
原
理
に
な
っ
て
く
る
の
は' 
そ
れ
は
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
願
に
よ
る
。
信
心
は' 
一
念
に
成
就
す
る 
け
れ
ど
も' 
一
念
に
終
ら
な
い
。
信
の
一
念
に
う
ま
く
死
ん
で
し
ま
え
ば
問
題
は
な
い
け
れ
ど
も' 
も
し
死
ぬ
こ
と
が
な
い
と
し
た
ら
ど 
う
な
る
か
。
死
な
な
く
て
も
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
の
で' 
憶
念
の
信
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
憶
念
の
信
と
い
う
も
の
は' 
こ
れ
は
浄
土 
の
生
活
で
あ
る
。
浄
土
の
生
、
浄
土
の
牛
活
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
即
ち' 
未
来
の
生'
未
来
の
生
活
で
あ
る
。
現
生
の
中
に
未
来
が
あ
る
。
 
未
来
を
全
う
し
て
現
生
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
現
生
は' 
信
の
一
念
に
終
っ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で' 
現
生
は' 
私
の
身 
体
の
生
命
の
あ
ら
ん
限
り
、
続
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
現
生
と
い
う
も
の
は' 
単
な
る
現
生
で
は
な
く
て' 
永
遠
の
未 
来
を
全
う
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
現
生
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
即
得
往
生
」
と' 
そ
う
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に' 
「
前
念
命
終
後
念
即
牛
」
と' 
即
生
と
は
即
得
往
生
で
あ
る
。
後
念
即
得
往
生
と
い
う
。
前
念
に
娑
婆
の
迷
い
の
命
が 
終
る
。
信
の
一
念
に
、
前
念
に
、 
迷
い
の
命
が
終
る
。
そ
し
て
信
心
が
後
念
に
彼
の
国
に
生
ず
る
。
後
念
と
い
う
け
れ
ど
も' 
前
念
も
後
11
念
も
一
念
で
あ
る
。
願
は
信
と
同
時
に
願
で
あ
る
。
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
れ
が
本
願
を
憶
念
す
る
。
本
願
を 
憶
念
す
る
心
、
即
ち
願
往
生' 
往
生
を
願
う
心
で
あ
る
か
ら' 
往
生
し
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
往
生
を
願
う
と
い
う
心
は' 
既
に
往
生
し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
往
生
は
始
ま
っ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
真
実
信
心
を
得
れ
ば
、
も
う
生
き
て
い
る
う 
ち
に
浄
土
の
証
は
始
ま
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ' 
こ
れ
は
前
に
も
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も' 
明
瞭
に
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
 
何
遍
も
何
遍
も
、
繰
返
し
て
申
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
〈本
稿
は
、
昭
和
四
十
2:
年
十
月
十
五
日
、
大
务
大
^'
夫
学
院
は
打
け
る
議
義
の
筆!8
で
あ
る
。
文
3:
小
融
進
明) 
現
在
の
一
念
 
善
導
大
師
の
罪
悪
感
は
言
簡
に
し
て
、
さ
す
が
に
一
字
一
句
不
可
減
の
霊
的
文
字
で
あ
る
。
「
一
者
、
決
定
深
信
。
自
信
現
是
罪
悪
生
死
凡
夫
。」
「
現
」
の
一
字
は
字
眼
で
あ
る
。
わ
が
身
の
現
在
一
念
を
静
に
観
省
す
る
時
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
た
る
は
現
在
一
念
の
事 
実
に
し
て
、
一
点
の
疑
を
容
れ
ず
。
真
信
は
唯
現
在
の
事
実
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
過
去
の
死
せ
し
記
憶
で
も
な
く
、
 
未
来
の
猶
実
現
せ
ざ
る
構
想
で
も
な
い
。
過
去
に
罪
悪
あ
り
し
に
非
ず
、
又
未
来
に
生
死
あ
る
べ
し
と
に
は
非
ず
。
 
罪
悪
も
現
在
一
念
の
事
実
で
あ
?)
〇
生
死
も
現
在
一
念
の
事
実
で
も
る
。
罪
悪
ほ
原
因
で
あ
り
、
生
死
は
結
果
で
あ
ろ
が 
故
に
、
時
に
前
後
あ
り
と
見
ゆ
る
が
、
そ
の
実
因
果
同
時
で
お
る
。
故
に
罪
悪
生
死
共
に
同
一
現
在
に
在
る
。
而
し
て
又
罪 
一
 
悪
は
雑
多
空
間
的
に
横
起
す
る
が
故
に
現
在
一
念
に
生
起
し
得
る
は
勿
論
で
あ
る
が
、
生
死
は
生
は
前
に
在
り
死
は
後
に
在 
~ 
る
が
故
に
、
二
者
時
間
的
に
縦
起
し
て
一
念
に
非
ざ
る
べ
く
見
ゆ
る
け
れ
ど
も
、
生
死
は
同
一
自
我
の
両
面
な
る
が
故
に
、
 
~ 
生
死
は
全
く
同
時
で
あ
る
。
我
は
現
在
の
上
に
生
を
観
じ
、
又
現
在
の
上
に
死
を
観
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
曾
我
量
溪
著
『
暴
風
駛
雨
』
よ
り)
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